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Durante el año 2020 el país viene afrontando una fuerte crisis sanitaria debido al Covid19, 
casi toda la población se ha visto afectada y forzada a cambiar sus hábitos de higiene y 
limpieza para evitar algún tipo de contagio, junto a este tema, sigue existiendo problemas 
respecto a la contaminación ambiental, los cuales son causados en su mayoría por 
personas con falta de cultura ambiental o responsabilidad social. Estos temas, si bien es 
cierto, deben ser inculcados desde la escuela y el hogar, pero si se carece de ellos, son 
las universidades las responsables de enseñarlos, siendo los jóvenes estudiantes 
responsables del cambio. El siguiente trabajo de investigación busca desarrollar una 
campaña que promueva una cultura responsable enfocada al manejo del reciclaje del 
plástico y papel dentro de una universidad privada de Lima. La finalidad del trabajo es 
que los estudiantes logren comprender la importancia del reciclaje, cambiar sus hábitos y 
cuidar el ambiente. El objetivo principal de este proyecto es realizar la propuesta de una 
campaña digital que promueva una cultura responsable en el manejo del reciclaje. Para 
ello se realizó la entrevista a un experto en marketing y diseño, también a dos profesores 
de la universidad y por último se realizó un focus group a 20 estudiantes para identificar 
sus conductas, comportamientos y plantear una propuesta que logre concientizar acerca 
de la importancia del reciclaje. Con la información recopilada se creó la propuesta de una 
campaña digital mediante el uso de técnicas digitales, gira en base a un tono emocional, 
y es creativa, llamativa e informativa, a su vez será difundida por redes sociales como 
Facebook e Instagram, todo con la intención de generar conciencia en los alumnos y 
promover una cultura responsable hacia el tema del correcto manejo del reciclaje. 
 













During 2020 the country has been facing a strong health crisis due to Covid19, almost the 
entire population has been affected and forced to change their hygiene and cleaning habits 
to avoid some type of contagion, along with this issue, there are still problems regarding 
to environmental pollution, which are caused mostly by people with a lack of environmental 
culture or social responsibility. These topics, although it is true, must be instilled from 
school and home, but if they are lacking, it is the universities that are responsible for 
teaching them, with young students being responsible for change. The following research 
work seeks to develop a campaign that promotes a responsible culture focused on the 
management of plastic and paper recycling within a private university in Lima. The purpose 
of the work is for students to understand the importance of recycling, change their habits 
and take care of the environment. The main objective of this project is to propose a digital 
campaign that promotes a responsible culture in recycling management. For this, an 
interview was carried out with an expert in marketing and design, also with two university 
professors and finally a focus group was carried out with 20 students to identify their 
behaviors, behaviors and propose a proposal that manages to raise awareness about the 
importance of recycling. With the information collected, the proposal for a digital campaign 
was created through the use of digital techniques, it revolves based on an emotional tone, 
and is creative, eye-catching and informative, in turn it will be disseminated by social 
networks such as Facebook and Instagram, all with the intention of generating awareness 
in students and promoting a responsible culture towards the issue of proper recycling 
management. 
 










1. Problema De Investigación 
¿De qué manera la propuesta de una campaña digital promoverá una cultura responsable 
en el manejo del reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Comunicación de una 
universidad privada de Lima? 
 
Actualmente, la basura es una de las grandes problemáticas que existe en el país 
y su mal manejo trae graves repercusiones. La mejor manera de ayudar y reducir su 
cantidad es a través del reciclaje, lo cual demuestra no solo responsabilidad social sino 
cuidado hacia el medio ambiente, lamentablemente no se realiza de manera correcta o 
no se lleva a cabo. Las razones pueden variar por no contar con una adecuada cultura 
responsable o por no darle la debida importancia. De esta manera es importante inculcar 
desde pequeños la importancia de reducir nuestro consumo y reciclar, de la misma 
manera las universidades tienen la obligación de promover y educar a sus estudiantes 
sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y contar con actitudes eco amigables. 
Se decidió realizar una campaña que promueva una cultura responsable enfocada al 
reciclaje dentro de una universidad privada de Lima y se eligió su Facultad de 
Comunicaciones debido que, al ser la campaña netamente digital y gráfica, el tipo de 
contenido resulta más atractivo para estos estudiantes. Se encontró que esta universidad 
no cuenta con un programa constante dedicado al manejo de residuos o reciclaje; si bien 
es cierto, realiza concursos respecto al tema, charlas y capacitaciones que buscan 
fortalecer y desarrollar las capacidades de los jóvenes con la protección del medio 
ambiente, de la misma manera, su malla institucional cuenta con cursos acerca de 
responsabilidad social y temas sobre el medio ambiente. No obstante, estas acciones no 
generan un impacto positivo, es evidente la falta de cultura responsable y el mal manejo 
del reciclaje. Al ser el papel y plástico los materiales más utilizados y presentes dentro de 
una universidad, la propuesta de campaña está orientada en base a ellas. 
 
Dentro de la institución, se aprecia que los estudiantes poseen un bajo conocimiento 
sobre cultura responsable, lo cual se refleja en conductas negativas, que va desde botar 
desechos al suelo, dejando áreas comunes y verdes en mal estado; no respetar la 
clasificación de los contenedores de reciclaje como son el papel, el plástico, el cartón y 
los residuos generales y el uso desmesurado del papel, que no llegan a ser correctamente 
reciclados. Todas estas acciones terminan por afectar a los demás estudiantes y a los 




Por ello, de seguir con esta problemática y no brindar una solución, no existirían 
cambios visibles positivos respecto al manejo del reciclaje y esto solo se incrementará y 
afectará con el pasar de los años a generaciones futuras, a su vez perjudica la imagen 
de la institución, pues se pensará que no poseen preocupación o atención por el cuidado 
del medio ambiente, sus instalaciones y el correcto manejo del reciclaje. 
 
De esta manera, se plantea necesaria la realización de una propuesta de campaña 
digital que genere mayor impacto y logre sensibilizar a los estudiantes, para obtener 
cambios positivos en sus conductas y comportamiento; además, formar una conciencia 
ambiental respecto al manejo del reciclaje tanto dentro como fuera de la universidad, así 
contribuir a crear una generación responsable con el ambiente. 
 
2. Objetivos 
 Objetivo General 
Proponer una campaña digital para promover una cultura responsable en el 
manejo del reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de una universidad privada de Lima. 
 
 Objetivos Específicos 
 Realizar un estudio para conocer la cultura responsable en el manejo del 
reciclaje en los estudiantes dentro de la institución. 
 Proponer una campaña digital para promover una conciencia ambiental en 
el manejo del reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de una universidad privada de Lima. 
 Proponer una campaña digital para promover una conducta responsable 
en el manejo del reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 






El trabajo de investigación busca evaluar la falta de cultura responsable en el manejo del 
reciclaje dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de una universidad privada 
de Lima, de esta manera, plantear el correcto desarrollo de una propuesta de campaña 
digital que ayude a obtener resultados positivos en el cambio de conducta y conciencia 
ambiental respecto al reciclaje.  
 
En la actualidad, el país pasa por un notorio daño ambiental y una fuerte crisis por 
la situación del COVID-19, la cual marcó un antes y un después en la salud, el 
comportamiento y cuidado del medio ambiente; sin embargo, a pesar de la situación 
actual, sigue sin existir una correcta conciencia ambiental y cultura responsable, la cual 
se refleja en las conductas de las personas, que van desde arrojar basura al suelo o no 
saber clasificarla adecuadamente. Con respecto a la contaminación que existe dentro de 
la institución, es notorio el elevado consumo del plástico y el papel. El plástico es el 
material usado con mayor frecuencia por los estudiantes como son las botellas o vasos 
descartables; mientras que el papel, es utilizado por la institución con la entrega de 
exámenes, folletos, comunicados o revistas. Estos materiales no llegan a ser reciclados 
y clasificados de manera adecuada, son los mismos estudiantes los que no cuentan con 
una cultura responsable o no son conscientes de la importancia del reciclaje, lo cual se 
refleja en sus acciones y comportamiento. Los alumnos no respetan dicha clasificación, 
tiran todos sus deshechos a un mismo contenedor u optan por dejarlos en las áreas 
comunes o arrojarlos a la calle, lo cual afecta las áreas, ambientes e imagen de la 
institución.  
 
Es por ello, la preocupación de realizar una campaña, netamente digital para ser 
amigable con el ambiente y con un tono emocional que genere cambios positivos en los 
estudiantes, para generar conciencia ambiental y un correcto manejo del reciclaje. 
Creando una campaña novedosa, creativa, y con la ayuda de técnicas digitales que serán 
visualizadas a través de redes sociales y páginas de la universidad. De esta manera, se 
logra mayor difusión, debido a que los estudiantes son parte de una generación digital y 
viven día a día junto a las redes sociales, al captar su atención e incentivarlo a hacer la 
diferencia y cambiar sus actitudes, lo cual beneficia a futuras generaciones, su persona y 
a la institución, al formar parte todos de un entorno saludable y una universidad que sí 




Por último, el presente trabajo está dirigido a estudiantes de la Facultad de 
Comunicaciones de una universidad privada, al ser la campaña creativa, gráfica y digital, 
se escogió esta sede puesto que va relacionada a los temas de las diversas carreras y 
lograrán apreciar mejor el mensaje, como el tipo de tono de la campaña, el mensaje y los 
colores que se emplearon en su realización. Al lograr impactarlos se busca difundir una 
cultura responsable y se espera que el mensaje produzca cambios positivos en sus 
comportamientos. De la misma manera, se busca que la campaña sirva como recordatorio 
para miembros de la universidad como el personal administrativo y servicios, que 
refuercen la importancia del reciclaje y conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente.  
 
4. Estado Del Arte 
En principio, la investigación realizada ha permitido resaltar las tendencias encontradas 
en las fuentes bibliográficas, tales como la creación de una campaña fotográfica; el uso 
de nuevas medidas de reciclaje; la creación de una campaña virtual para la reducción del 
papel y recursos gráficos, y una campaña de concientización ambiental que logre una 
mejora en el comportamiento, así mismo se observa las diferentes metodologías 
utilizadas por los investigadores.  
 
Con respecto a las campañas gráficas, el estudio arrojó como su principal 
problemática la ausencia de campañas de educación y concientización ambiental, tal 
como lo expone Ruíz (2015) que al no existir una cultura responsable, trae consecuencias 
como el deterioro ambiental, reflejado en la deficiente atención de los jóvenes en el 
cuidado del mismo; algo similar ocurre con Carmona y Giraldo (2016) que sostienen como 
principal problema la falta de conciencia ambiental e interés del ser humano, lo que se 
evidencia en el uso desmedido del papel y la falta de acciones y técnicas de reciclaje; 
asimismo Dávila (2018), señala a las personas como los principales causantes de los 
daños en el medio ambiente, a causa de la falta de conocimiento e importancia del 
reciclaje. 
 
Por otro lado, Murillo (2015), sustenta que las personas toman malas decisiones al 
deshacerse de los desechos sólidos, lo que pone en riesgo la salud propia y del entorno; 
del mismo modo Paico (2017), establece que la comunidad chiclayana no toma 
importancia a la salud y cuidado ambiental, lo cual se manifiesta en las actitudes diarias 
de la población, dificultando vivir en un entorno saludable; a su vez Quiroga y Talledo 
(2016) explican que la comunidad educativa se encuentra expuesta a diferentes riesgos 
producidos por el mal estado de las instalaciones, como resultado de la falta de 
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comunicación y orientación ambiental que no brinda la propia institución; de manera que, 
Álvarez, López y Chafloque (2018) exponen que no todas la universidades cuentan con 
un programa integral orientado a temas ambientales; igualmente Parra (2019) señala que 
la falta de concientización dificulta formar una buena educación ambiental, puesto que a 
pesar de la existencia de piezas gráficas en la comunidad de San Mateo no generan el 
impacto deseado. 
 
En cuanto a la aplicación de la metodología empleada, Dávila (2018) se basa en un 
método cualitativo, indaga sobre la situación actual de los lugares contaminados de la 
zona para determinar qué elementos visuales utilizará en sus piezas fotográficas; del 
mismo modo, Parra (2019) realiza una investigación cualitativa en la que recolecta 
información sobre la percepción y realización de las piezas gráficas existentes. Por otro 
lado, Murillo (2015) realiza una investigación de campo, a la par utiliza métodos 
cualitativos y cuantitativos con los pobladores de la zona; al igual que Quiroga y Talledo 
(2016) quienes recolectan información y emplean un diseño descriptivo aplicativo a 
estudiantes; algo similar ocurre con Álvarez, López y Chafloque (2018) que utilizan un 
diseño descriptivo correlacional a universitarios para plantear una estrategia para mejorar 
su conducta. 
 
Mientras que, Ruíz (2015) realiza una investigación exploratoria, recopila 
información acerca de la conducta de los estudiantes para así construir una estrategia 
publicitaria que logre un cambio de actitud ambiental; del mismo modo, Carmona y Giraldo 
(2016) ejecutan una investigación de carácter cualitativo exploratorio-descriptivo en la que 
recopilan información acerca de los hábitos humanos, el reciclaje y el uso del papel en la 
comunidad; en el caso de Paico (2017), realiza una investigación descriptiva que 
recolecta información sobre las conductas y actitudes del entorno para construir un plan 
que genere cambios en la comunidad chiclayana y mejore el bienestar personal y social. 
 
En relación a los materiales empleados, Carmona y Giraldo (2016) realizaron 
entrevistas y focus group a estudiantes de la comunidad y expertos sobre los consumos 
realizados en la universidad; del mismo modo, Paico (2017) empleó entrevistas y 
encuestas a familias de Chiclayo para entender la situación del entorno; a su vez, Dávila 
(2018), hizo uso de  entrevistas de profundidad para detallar perfiles, intereses y 
características de los pobladores chiclayanos acerca del cuidado del medio ambiente; 
caso similar son los materiales empleados por Parra (2019) pues realiza entrevistas 
semiestructuradas a docentes y personas encargadas de artes anteriores y recopila 
información de campañas pasadas a través de fotos y datos. 
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A diferencia de Murillo (2015) que hace uso del método cualitativo y cuantitativo a los 
pobladores usando la técnica de la observación por medio de tomas fotográficas y 
elementos gráficos; de igual forma Quiroga y Talledo (2016), se basan en videos existentes 
de responsabilidad ambiental e indagan acerca de la contaminación de la misma ciudad, 
posterior a esto, realizan encuestas a los alumnos para recabar datos acerca de la 
influencia de recursos audiovisuales en la educación ambiental; distinto es el caso de Ruíz 
(2015) quién hizo uso de cuestionarios, fichajes y recopilación de información mediante 
fuentes bibliográficas realizadas a estudiantes de primer año; de la misma manera Álvarez, 
López y Chafloque (2018), utilizan cuestionarios con el formato de auto reporte, dirigido a 
estudiantes a nivel nacional tanto de universidades públicas como privadas, para luego 
analizar sus resultados y plantear una estrategia para mejorar su conducta. 
 
Así pues, al realizarse un análisis de los resultados, se encontró que Dávila (2018) a 
través de las muestras fotográficas consiguió sensibilizar a las personas acerca del cuidado 
del medio ambiente y la importancia del reciclaje; mientras que Murillo (2015) logró la 
creación de una campaña junto una línea gráfica representativa, presentación de afiches, 
banners, volantes y polos que obtuvo mayor interacción con los pobladores y a su vez 
incentivar a las autoridades sobre la importancia de la educación y cuidado del medio 
ambiente; por otro lado Quiroga y Talledo (2016), consiguieron brindar conocimientos de 
conciencia y cultura ambiental a los estudiantes, quienes lograron entender el mensaje 
mediante el video propuesto, a su vez también obtuvieron cambios para la implementación 
a favor del cuidado de su institución; mientras que Álvarez, López y Chafloque (2018) 
obtienen como resultados, el ahorro de recursos, el aprendizaje del reciclaje y reutilización, 
programas de conducta ambiental que fortalecieron el aprendizaje con respecto a la 
importancia del cuidado del medio ambiente dentro de la vida universitaria, para no dañar 
recursos que puedan ser utilizados por otras generaciones; comparado con, Ruíz (2015) 
que según los datos obtenidos, se sabe que el deterioro ambiental es un problema del cual 
están conscientes los alumnos de primer año de las carreras sociales humanísticas; 
también que en su mayoría, admitieron ser parte contribuyente del deterioro ambiental y 
por las razones mencionadas es importante crear una campaña de educación ambiental 
dentro de la USAC; mientras que Carmona y Giraldo (2016) encontraron que son pocos los 
hábitos empleados en la comunidad educativa ya que carecen de hábitos de cuidado 
ambiental, hallaron también que la mejor manera de que una campaña funcione es que 
sea trabajada mediante sentimientos, es decir, sensibilizando a la población acerca de la 




Por otro lado Paico (2017) comenta que la investigación realizada fue efectiva para 
poder diseñar estrategias que impulsen la conciencia ambiental, de igual forma, que los 
medios de comunicación son la mejor alternativa para concientizar a la población y que 
el éxito del plan es posible si la población se involucra y pone de su parte para lograr el 
cambio; finalmente, Parra (2019) nos cuenta que las campañas anteriores no funcionaron 
debido a que fueron desarrolladas para el cuidado de la institución, más no para generar 
conciencia ambiental, y que la manera más recomendable de crear conciencia en los 
jóvenes es ayudándolos a construir hábitos más sanos, para esto se hará uso de piezas 
gráficas que buscan generar cambios en la comunidad a través de un proceso de 
motivación y concientización.  
 
En conclusión, se estudiaron diferentes trabajos de investigación donde cada uno 
de los autores proponen un planteamiento metodológico que consiste en realizar diversas 
campañas de tipo social y de educación. Apoyándose de diversos materiales para lograr 
mejorar las estrategias y brindar un mayor aprendizaje positivo en la educación ambiental, 
de la mano con una serie de presentaciones visuales que ayude a ser más entendible y 
llegar de mejor manera a cada persona para lograr sensibilizarlos. Por otro lado, obtener 
una mayor recolección de datos con la ayuda de entrevistas o encuestas con el fin de que 
contribuya al mejor planteamiento de una campaña gráfica, y dar a mostrar que si se 
obtuvieron buenos resultados en cada uno de ellos. 
 
Según lo expuesto anteriormente, se concluye que herramientas como 
cuestionarios y entrevistas logran recabar más información que servirá de apoyo para la 
realización de una campaña, además el uso de recursos gráficos facilita distribuir la 
información al público objetivo. Por ende, estas son los principales puntos de apoyo para 
obtener buenos resultados al finalizar nuestra campaña gráfica. 
 
 
5. Marco Teórico 
 Campaña Gráfica 
Las campañas gráficas son una herramienta de comunicación visual que ayudan a 
transmitir una idea, promocionar un producto o comunicar emociones, al ser llamativas 
y creativas el mensaje logra ser captado de forma rápida y precisa, compuesta por 
diversas fuentes tipográficas, guarda un orden en sus elementos, emplea fotografías 
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o imágenes creativas y hace uso de herramientas y técnicas que logran que dicha 
campaña capte la atención de las personas y cumpla con su función designada.  
Las campañas publicitarias ayudan a comunicar un mensaje a un grupo 
determinado, a través de diversas técnicas de persuasión, primero se capta la atención 
del cliente, se mantiene el interés, se despierta el deseo y luego se provoca la acción 
y necesidad de acceder a dicho producto o idea. Esto no solo funciona para productos 
o servicios, sino también para campañas con un enfoque social. (Murillo, 2015).  
Esto quiere decir que la correcta creación y diseño de una campaña puede lograr 
cambios sociales y culturales en un plazo y lugar fijado. Una buena campaña siempre 
será recordada y dará resultados positivos. 
 
 Objetivos De Una Campaña Gráfica 
Los objetivos de una campaña gráfica consisten en informar, persuadir y recordar. Se 
informa acerca de lo que tratará la campaña, sus características, mensaje y en qué 
aporta a la institución; se persuade a través de la percepción por lo que se optará por 
realizar una campaña creativa e ingeniosa. Por último, lo que se quiere es que la 
campaña siga en pie y tenga duración a un largo plazo. 
Según Murillo (2015), las campañas de publicidad son elaboradas con el fin de 
dar a conocer un bien o servicio, aunque en la actualidad son usadas para otros fines 
como de tipo social, los cuales muestran un problema en un lugar determinado junto a 
sus características y nos transmiten un mensaje y/o emociones. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de una campaña social sería demostrar la 
existencia de una problemática, brindar orientación de cómo persuadir con el 
problema, educar a las personas con los mensajes o ideas brindadas por la campaña, 
de esta manera lograr una solución o cambio. 
 Proceso De Una Campaña Gráfica 
Para realizar una campaña, lo primero a definir es el público objetivo, así se logra 
recibir el mensaje de mejor manera. Para Gonzáles (2015), una campaña publicitaria 
se basa en la toma de decisiones y acciones, puestas en práctica dan a conocer un 
mensaje, a través de técnicas de persuasión y con ayuda de los medios de 
comunicación fijados, se logra que el producto o servicio sea adquirido. 
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Una vez identificado el público objetivo podemos determinar que métodos o 
medios utilizar para que el mensaje transmitido logre un mayor impacto, si queremos 
que sea netamente digital, que tipo de herramientas o programas se usarán para su 
creación, etc., así se asegura que la campaña tenga éxito. 
Es de conocimiento que la creación y realización de una campaña posee una 
serie de pasos para su ejecución, las campañas tienen la necesidad de desarrollar una 
investigación para conocer y comprender la problemática, identificar el público al cual 
va dirigido nuestro mensaje, contar con un presupuesto para el desarrollo de medios, 
materiales y herramientas a usar, después se escoge el tema de nuestra campaña 
para ponerla en marcha con la ayuda de medios adecuados. (Murillo, 2015). 
En conclusión, la realización de campañas gráficas son importantes para dar a  
conocer una marca, un producto o servicio, pero también sirven para informar o 
concientizar sobre una problemática persistente dentro de un determinado lugar, para 
ello se debe trabajar de la mano con una investigación que ayude a conocer con 
exactitud el problema social por el que se atraviesa, luego dar una posible solución 
mediante piezas o recursos gráficos que impacten a las personas y generen un cambio 
en sus actitudes. 
 
 Campaña digital 
Conocido también como marketing o publicidad digital, es una herramienta de 
comunicación en la que se hace uso de recursos tecnológicos como programas de 
ilustración o retoque y medios digitales como las redes sociales, para crear un 
contenido más interesante y dinámico para el usuario, de esta manera se capta su 
atención y es posible un resultado. 
 
Para Bricio, Calle y Zambrano (2018), el marketing digital es una herramienta 
valiosa y la más usada por las empresas y grandes negocios, que, mediante un plan 
de marketing y los medios adecuados, lograr comercializar sus productos de una 
manera más rápida y eficaz. Consideran que un producto o servicio que no se 
encuentra en Internet no existe y, además, determinan que redes sociales como 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, son la mejor forma de llegar al cliente y dar a 
conocer un producto o servicio. 
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De esta manera, la mejor opción para dar a conocer un producto o servicio es a 
través de los medios digitales, puesto que la difusión del mensaje llega a más 
personas, gracias a la ayuda de técnicas digitales se crea un contenido atractivo para 
el usuario y esto facilita que el objetivo de la campaña sea realizado. 
 
 Cultura Responsable 
Por cultura responsable se entiende al conjunto de conductas y actitudes positivas que 
poseen las personas acerca del cuidado del medio ambiente, si el alumno demuestra 
buena conducta significará que respeta y cuida el medio ambiente, además que 
demuestra mantener una buena relación con la misma. 
Esta definición se origina a partir de las acciones diarias de las personas, como 
resultado de las buenas actitudes por parte de las organizaciones y los mismos 
agentes, estas acciones repercuten y se expanden de tal manera que producen 
cambios en su entorno y de esta forma se crean nuevas conductas responsables que 
favorecen el vivir en un ambiente y comunidad limpia y saludable. (Marcelo, 2019). 
Entonces, se entiende que las diversas labores diarias realizadas originaron el 
significado de responsabilidad social, estas acciones culturizaron a las empresas y 
organizaciones a ser más responsables con el cuidado del medio ambiente, basta que 
una persona manifieste una buena conducta para que las demás personas la imiten.  
El Perú cuenta con una ley que protege el medio ambiente, la cual somos 
llamados a cumplir y respetar para proteger el entorno y formar parte de un espacio 
saludable. A continuación, se explica en qué consiste la Ley N° 28611. 
El ser humano tiene derecho a coexistir en un entorno sano, balanceado y 
apropiado para el desarrollo de la vida, asimismo cuenta con el deber de cuidar y 
proteger el medio ambiente, como también los recursos y elementos que la componen, 
de esta forma asegura la salud de este, de la sociedad y generaciones futuras. Estas 
acciones contribuyen al desarrollo sostenible del país y al uso responsable de los 
recursos naturales. 
Proceder de manera responsable es parte de la ley peruana, tal como se detalla 
en la Constitución Política del Perú, la Ley de Protección y Mejoramiento del medio 
ambiente y otras normas, fomentan el uso responsable de los recursos, la prevención 
de la contaminación ambiental y alcanzar un equilibrio ecológico a través de acciones 
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ecológicas y responsables, la cual es dictaminada por el Ministerio del Ambiente, 
entidad pública que se especializa en temas ambientales. (Marcelo, 2019). 
En conclusión, la cultura responsable o la responsabilidad social tienen suma 
importancia en la sociedad, la cual debe ser respetada y fomentada para poder vivir 
en un entorno saludable y seguro en sociedad. Así también, existen normas y leyes 
que imponen respetar el correcto uso de los recursos y prevención de la contaminación 
para lograr una mejor sensibilización mundial de los mismos. De esta manera se logra 
vivir en un entorno saludable. 
 
 Conciencia Ambiental 
Se entiende por conciencia ambiental al conocimiento que poseen las personas sobre 
sí mismas y el ambiente que los rodea, son conscientes de sus actos, de las acciones 
que debe realizar o ya realizó y se preocupa por el medio ambiente y las 
consecuencias de no tener un cuidado al realizar alguna acción que termine por afectar 
a los de su alrededor.  
De esta manera, se define conciencia ambiental como: “conciencia”, que es la 
percepción que tiene uno de sí mismo y de las demás personas y “ambiente” al 
conjunto de seres vivos y recursos que nos rodea. Es así como la conciencia ambiental 
guarda relación con cada una de las actitudes que tienen las personas ante el cuidado 
y la conservación de recursos que se encuentran a su alrededor, y así lograr mejores 
resultados para futuras generaciones. (Carrasco, La Rosa, 2013). 
En el caso de este trabajo, no todos los estudiantes poseen una adecuada 
conciencia ambiental, lo que se ve reflejado en sus acciones dentro de la institución, 
acciones que luego repercuten y afectan su entorno, el hecho de botar un papel al 
suelo ya contamina el ambiente. 
 Conducta 
La conducta son las acciones que realizan las personas a diario frente a una situación, 
es todo lo que hace, dice, piensa o su forma de reaccionar de manera voluntaria o 
involuntaria ante diferentes ocasiones.  
Se define la conducta como lo que una persona tiende a hacer o decir algo, lo 
que va de la mano con las actitudes que muestra alguien en su día a día, su forma de 
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reaccionar. La conducta no es algo que se puede etiquetar por lo que una persona 
piensa de otra, si no por las acciones que realiza ante una situación, se tiene que 
observar lo que una persona dice o hace para poder decir si tiene una conducta 
positiva o negativa. (Miltenberger, Virués y Nogales, 2013). 
Por ese motivo la conducta guarda relación con la conciencia, si una persona no 
tiene una correcta conciencia que sea amigable con el ambiente, sino le da una debida 




El reciclaje se puede definir como la reutilización de residuos, a la hora de procesarlos 
se vuelven materia prima que sirve para poder darles un nuevo uso, por ejemplo, a la 
hora de reciclar el plástico, este puede ser transformado en nuevos objetos como 
cartucheras, maletas o algún otro objeto que tenga una nueva función. 
Tal como lo señala Castells, (como se citó en Álvarez, 2013) define el reciclaje 
como la actividad de recaudar, modificar y procesar algún residuo convirtiéndolo en un 
objeto reutilizable, para así sacar otra vez un nuevo beneficio.  
Entonces se conoce al reciclaje como la actividad de volver a darle un mejor uso 
a todos los residuos, tales como el papel, el plástico, el cartón, latas o vidrio para volver 
a procesarlas y transformarlas en nuevos productos que tendrán un nuevo uso y así 
disminuir la contaminación ambiental que se ve a diario.     
 
6. Metodología de la investigación 
La presente investigación es de enfoque cualitativo, cuenta con un alcance de tipo 
descriptivo, un método de diseño fenomenológico y muestreo no probabilístico. Las 
técnicas empleadas son entrevista y focus group, como instrumentos se utilizaron 
cuestionarios y la dinámica de grupos, todos estos realizados a un especialista, dos 




 Enfoque y alcance de la investigación 
De acuerdo con la naturaleza de los objetivos de la investigación, el proyecto es de 
enfoque cualitativo, debido a que indaga sobre el desarrollo de los hechos en su estado 
natural; según Mejía, (como se citó en Katayama, 2014) define la investigación cualitativa 
como “el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 
gráficos e imágenes” (p. 43). De esta manera se entiende que la investigación cualitativa 
se encarga del estudio de diversos objetos que ayudarán a entender el entorno del sujeto 
a través de los resultados obtenidos. Mayormente hace uso de la recolección y análisis 
de los datos para encontrar más información en el proceso, en este caso, busca 
comprender cómo la propuesta de diseño de una campaña promueve un cambio en las 
conductas y actitudes de los estudiantes con respecto al tema del manejo del reciclaje. 
 
El alcance de la investigación es descriptivo, pues busca explicar la situación en la 
que gira la problemática, con este tipo de estudio, se plantea recolectar características, 
propiedades y cualquier información relevante de las personas, grupos, objetos o 
cualquier otro recurso requerido para la investigación. (Hernández, et al. 2014). En este 
caso, se conoce el estado en el que se encontraba la institución antes de la pandemia, 
se identifica el comportamiento de los alumnos y se concluye que no todos cuentan con 
una cultura responsable enfocada al manejo del reciclaje, de esta forma se plantea una 
propuesta de diseño que promueva un cambio en sus conductas  
 
 Método, técnicas e instrumentos de la investigación 
I. Método de la investigación 
El método de investigación desarrollado en el trabajo de investigación es el 
método de diseño fenomenológico, según Katayama (2014), “el método 
fenomenológico sería así el procedimiento que permitiría hacer surgir lo objetivos 
desde la representación subjetiva que tiene el individuo de la realidad” (p. 33). Este 
método busca indagar y entender el entorno, vivencias y entendimiento de las 
personas; como indica, Hernández, et al. (2014) asegura que “la fenomenología se 
enfoca en las experiencias  individuales  subjetivas  de  los  participantes, asimismo, a 
través de este diseño se aspira describir y entender los fenómenos desde el punto de 
vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente” (p. 493), 
de tal manera, con este método, se logró identificar las razones por las cuáles 
campañas pasadas no tuvieron resultado, de igual forma se recopilo información sobre 
qué contenido tendrá la campaña y qué tono se usará, en este caso emocional.  
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Por último, el trabajo de investigación aplica el método de muestreo no 
probabilístico. El objeto o población de estudio son los estudiantes de la Facultad de 
Comunicaciones de una universidad privada de Lima. Según Hernández, et al. (2014) 
un muestreo no probabilístico, no depende de la probabilidad, sino de las decisiones 
tomadas en el análisis, no es posible generalizar todos los datos, y solo se obtendría 
información sobre individuos en base a las características planteadas. No hay 
preguntas correctas o incorrectas y la información recolectada no es medible, pero 
gracias a ella, se elabora la propuesta de la campaña. 
 
II. Técnicas de la investigación 
Entrevista 
Instrumento basado en la ejecución de una entrevista personal, que logra 
investigar de forma más minuciosa al entrevistado con el objetivo de descubrir su 
opinión o perspectiva del tema investigado. El objetivo será obtener resultados con su 
propia versión de la persona y a su vez el entrevistador tiene la obligación de 
escucharlo y entenderlo para recopilar el contenido de cada una de las respuestas. 
(Hernández, et al. 2014); por lo tanto, la técnica de entrevista ayudará a conocer la 
opinión de una persona experta en el tema que brinde información detallada que sirva 
para la campaña digital. 
 
Focus Group 
Esta herramienta se aplica a un grupo de personas para poder recolectar información, 
según Shiffman (como se citó en Guillén y Quesada 2011) un focus group “consiste en 
ocho o diez personas que se reúnen con un moderador/analista para la discusión en 
grupo” (p. 547). De tal manera que se puede conocer los intereses o reacciones que 
tienen frente a un tema planteado. 
Por ende, al juntar a un determinado grupo de personas, elegidos en base a 
características o algún filtro que sea de utilidad en la investigación, se consigue obtener 
datos importantes que complementarán la investigación, en base a todas las opiniones 
o relatos de historias que son recogidas de cada uno de los participantes. 
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III. Instrumentos de la investigación 
Cuestionario 
Este instrumento cuenta con interrogantes claves y concisas y claras para evitar 
preguntas innecesarias. Un cuestionario permite calcular una o más variables a través 
de interrogantes que guarden relación junto al problema o hipótesis expuesta 
(Hernández, et al. 2014).  
Los cuestionarios son usados para calificar el desempeño, conocer las 
necesidades de un entorno o hábitat y estudiar la percepción ciudadana sobre algunos 
problemas específicos. En este caso, será usado en los estudiantes para conocer su 
percepción y conocimiento acerca de lo que es conciencia ambiental y el buen manejo 
del reciclaje. 
 
Dinámica De Grupos 
La técnica de dinámica de grupo se refiere a la reunión que se realiza con un 
determinado número de personas, dónde son elegidos para una entrevista con 
preguntas o dinámicas elaboradas por los investigadores respecto a una problemática 
o suceso social que se desea indagar. El fin de esta técnica es la recolección de 
diferentes puntos de vista y respuestas por parte de los individuos, así poder descubrir 
los intereses, gustos, preferencias o desacuerdos con el tema planteado. (Monje, 
2011). 
Por ello, la dinámica de grupos ayuda a la recolección de respuestas de cada de 
los participantes, con respecto a un problema. En este caso, se seleccionará a un 
determinado grupo de alumnos para realizarles preguntas respecto a sus 
conocimientos sobre cultura responsable, si conocen programas brindados por la 
universidad en base a esta problemática y el manejo del reciclaje, para así encaminar 
de mejor manera la realización de una campaña digital de concientización en base a 




 Procedimiento de la investigación 
Realización del estudio para conocer la cultura responsable en el manejo del 
reciclaje en los estudiantes dentro de la institución. 
Se realizó un focus group a 20 estudiantes de la sede central de la Facultad de 
Comunicaciones de una universidad de Lima, por medio de una videoconferencia y con 
una duración de 90 minutos, dentro de la entrevista se empleó una serie de preguntas 
orientadas al tema de cultura responsable y reciclaje, dónde la mayoría aceptó no contar 
con estos hábitos y conductas, ya que muchas veces no le dieron importancia. Por lo que 
se llegó a la conclusión de que existe una falta de responsabilidad social, además, no 
recuerdan la realización de campañas anteriores enfocadas a estos temas o que no 
fueron dirigidos completamente a temas de reciclaje o de conciencia ambiental, comentan 
también que es necesario un seguimiento o continuidad en las campañas para que logren 
resultados y que la universidad tiene la responsabilidad de generar conciencia a sus 
alumnos.  
 
Por otro lado, los estudiantes indicaron que algunos no llegan a identificar los 
contenedores, ya sea por el color o el hecho de que no se encuentran a la vista, de igual 
manera, aceptan que lo poco que saben de reciclaje es lo aprendido en casa y que no 
siempre la ponen en práctica. Como adicional, aportaron ideas para la campaña y 














Resultados del Focus Group 
Figura 1. (Fuente Propia) 











De un total de 20 alumnos, el 10% que corresponde a los hombres, respetan los 
contenedores; el 20% de mujeres aceptan también respetan cada contenedor, mientras 
que el 70% restante, respondieron que no respetan ningún container.  
 
Figura 2. (Fuente Propia) 
Falta de cultura responsable y conciencia ambiental en la universidad 
 
 








El 50% considera que no existe una cultura responsable o conciencia ambiental dentro 












Figura 3. (Fuente Propia) 












El 70% no recuerda alguna campaña realizada acerca del tema de reciclaje o que 
motivara a los estudiantes, mientras que el 30% sí, pero no lograron tener buen impacto. 
 
Figura 4. (Fuente Propia)  









El 80% considera que campañas realizadas por la universidad no lograron generar 
conciencia ambiental o promover una cultura responsable, mientras que el 20% cree que 












Figura 5. (Fuente Propia) 











Se preguntó que concepto tenían sobre el reciclaje, a lo que el 35% respondió que es 
reutilizar cosas o darles un nuevo uso, el otro 35% que es una forma de ayuda para 
disminuir la contaminación y el 30% restante que se trata de cuidar el medio ambiente. 
 
Figura 6. (Fuente Propia) 










Se preguntó que entendían por cultura responsable, el 60% respondió que se trata de 
actuar de manera responsable frente a una problemática, mientras que el 40% considera 


















Figura 7. (Fuente Propia) 










A los encuestados se les preguntó que entendían por conciencia ambiental, el 70% 
respondió que se trata acerca de cuidar el medio ambiente, mientras que el 30% 
respondió que se basa en el compromiso que uno tiene con el medio ambiente. 
 
Figura 8. (Fuente Propia) 











Se preguntó qué consideran debe tener una campaña para que sea innovadora, el 30% 
señaló que buena publicidad que logre impactar y captar la atención, el 20% que el 
merchandising es otra manera de llamar la atención, 20% indicó que brindar algún 
beneficio sirve de incentivo, 15% un buen slogan, y el otro 15% cree que la creación de 





















Figura 9. (Fuente Propia) 











Se preguntó que considera no debe faltar en una campaña, a lo que el 40% respondió 
que deben tener anuncios impactantes, el 30% que se asocie al lado emocional y el otro 
30% que debe existir seguimiento de la campaña. 
 
Desarrollo de la propuesta de una campaña digital para promover una conciencia 
ambiental en el manejo del reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de una universidad privada de Lima. 
 
Para la creación del proyecto se buscó la ayuda de un especialista en publicidad y 
marketing, por ese motivo se contactó a Renzo Gardella, director creativo de la agencia 
viBra comunicaciones, mediante una conferencia virtual y con una duración de 40 
minutos. Primero se identificó la importancia del reciclaje en la publicidad y luego conocer 
soluciones digitales. En primera instancia nos comentó sobre su trabajo y señaló que la 
situación actual ha causado un impacto y revalorado todo el tema digital. Que antes de 
crear una campaña, es necesario conocer bien a tu público, estudiarlo, conocer que 
consume, qué redes sociales maneja y luego ver la forma de hacer algo diferente e 
innovador, encontrar insights y crear una estrategia y sensibilidad comunicativa que logre 
captar su atención. Si bien es importante el tema de reciclaje, se debería considerar 
reducir antes de reciclar y que en la actualidad existen materiales eco amigables, como 
papel y tintas ecológicas. Asimismo, plantea que lo digital te permite llegar a más 
personas y también contamina menos. 
 










Resultados de experto 
Figura 10. (Fuente Propia) 









Se habló con un experto en el tema de marketing ecológico y publicidad sostenible, e 
indicó que las soluciones digitales pueden ser una buena oportunidad para la creación de 
ideas ya que en un 60% su difusión es masiva y en un 40% ayuda a conocer al público. 
 
Figura 11. (Fuente Propia)  









Ayudaría en un 50% si se reemplaza la publicidad impresa por publicidad digital y el otro 
50% disminuyendo la producción de publicidad impresa, ya que al día en una imprenta 




















Figura 12. (Fuente Propia) 









Considera que lo digital es más recomendable en la publicidad, debido a su difusión y 
llegada, siendo más efectiva en un 80% que, a lo impreso, pero señala que hasta ahora 
un 20% sigue acostumbrado a lo tradicional y no se arriesgan a innovar.  
 
Figura 13. (Fuente Propia) 











Cómo lograr una conciencia ambiental en los jóvenes a través de la publicidad, fue otra 
de las preguntas, a lo que respondió que, realizando dinámicas, entregando un mensaje 




















Figura 14. (Fuente Propia) 












Las cosas que debe poseer una campaña de concientización lo dividen en un 35% 
partiendo de una buena investigación, el otro 35% con el planteamiento de buenas ideas 






















Desarrollo de la propuesta de una campaña digital para promover una conducta 
responsable en el manejo del reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de una universidad privada de Lima. 
Se efectuó una entrevista a 2 docentes de la Facultad de Comunicaciones, tanto 
hombre como mujer, vía conferencia virtual y con una duración de 40 minutos cada uno, 
para poder tener un punto de vista de las conductas de sus alumnos, así como plantear 
una buena campaña digital que ayude a promover una conducta responsable dentro de 
la institución respecto al manejo del reciclaje. Los entrevistados indicaron que una 
campaña de tono emocional siempre logra la atención del público, mostrar el antes y 
después de lo que ha ocasionado el aumento de contaminación, y que, con las 
herramientas de comunicación asertiva adecuadas, como las nuevas plataformas o redes 
sociales que causan furor, se puede generar cambios positivos en su conducta y 
actitudes, de la misma manera consideran que un incentivo ayuda a despertar el interés 
de los alumnos. Por otra parte, un docente comentó que para que el proyecto tenga éxito, 
es necesario que exista un equipo que monitoree la campaña, que brinde un seguimiento 
para su funcionamiento; mientras que el otro opina que un personaje o imagen para la 
campaña lograría un impacto y una buena difusión del mensaje. 
Resultados de docentes 
Figura 15. (Fuente Propia)  











Se encuestó a 2 profesores de la universidad, y consideran que el 70% de los alumnos 
no poseen una cultura responsable, un 10% de alumnos que sí y, por otro lado, sostienen 











Figura 16. (Fuente Propia)   











Ambos profesores señalaron en su totalidad que no realizan ninguna acción hacia los 
alumnos cuando observa algún mal uso de los contenedores. 
Figura 17. (Fuente Propia)  











Se les preguntó como incentivan a los alumnos para tener un buen uso del reciclaje o una 
mejor conducta ecológica, a lo cual respondieron que en un 40%, brindando puntos 
extras, 30% trabajando de manera digital y al otro 30% con la reutilización de hojas o 














Figura 18. (Fuente Propia) 












Se preguntó también acerca de campañas y proyectos realizados por la universidad y la 
razón por la que no lograron resultados, a lo que respondieron que en un 30% fue por no 
ser constante, 30% mala difusión, 20% por la falta de un líder de opinión y en un 20% por 
el horario establecido no permite que todos los alumnos llegan a conocer las campañas. 
 











Por último, se les preguntó si brindan un buen ejemplo a sus alumnos, y consideraron en 
un 50% que sí, al incentivar con puntos extras o hablando del tema, y en otro 50% no, 
puesto que no es constante. 
















































7. Análisis de los resultados 
 Para el logro del objetivo específico relacionado a la realización de un 
estudio para conocer la cultura responsable en el manejo del reciclaje en 
los estudiantes dentro de una universidad privada de Lima en el 2020. 
En el primer objetivo se planteó realizar un estudio a alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de una universidad privada de Lima. Las preguntas se 
dividieron en 4 fases, la primera para conocer la situación dentro de la institución, la 
segunda sobre el reciclaje, la siguiente sobre conducta responsable y conciencia 
ambiental y, por último, para conocer qué contenido o recomendaciones daban los 
estudiantes para la campaña.  
En base a los resultados obtenidos se identificó que el 70% de los alumnos a los 
que se les realizó el estudio, aceptaron no respetar los contenedores de basura y 
reciclaje, ya sea porque no llegan a identificar los colores o porque no tienen la costumbre. 
Así se registró que el 50% consideró la falta de cultura responsable o conciencia ecológica 
dentro de la institución. Por otro lado, el 70% admitió no recordar campañas anteriores 
realizadas por la universidad, las cuáles no llegaron a tener un resultado óptimo, siendo 
así que el 80% considera por la misma razón, que las campañas de la universidad no han 
logrado generar conciencia ambiental en sus estudiantes o llegar a promover una cultura 
responsable.  
En relación con el tema de reciclaje, se preguntó si tenían conocimiento acerca de 
la definición de reciclaje: un 35% lo define como una herramienta para disminuir la 
contaminación, el otro 35% lo define como la reutilización de materiales mientras que el 
30% restante, lo relaciona como un cuidado hacia el medio ambiente. En cuanto al tema 
de cultura responsable, 60% pudo definirlo como la manera de actuar responsablemente 
con la naturaleza; mientras que, por conciencia ambiental, el 70% lo idéntica como el 
compromiso que tienen las personas con el medio ambiente. 
Respecto a las recomendaciones brindadas por los alumnos para realizar la 
campaña, consideran en un 30% que una buena publicidad, original, creativa y limpia, 
serán mejor recibidas por los usuarios; un 20% indicó que la entrega de incentivos 
siempre es una buena opción para poder despertar el interés en los alumnos; el otro 20% 
cree que la presencia de merchandising es otro atractivo; un 15% piensa que un buen 
slogan o un mensaje que vaya de acorde a la campaña es una manera de causar impacto 
o enganchar al público mientras que el 15% restante, recomendó la creación de un jingle 
o una melodía que pueda quedar grabada en la mente del usuario.  
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De la misma manera se indagó acerca de lo que estiman no debe faltar en una 
campaña, a lo que el 40% mencionó que la creación de anuncios o gráficas impactantes, 
un 30% que el tono de la campaña sea emocional y el 30% restante, que es necesaria el 
seguimiento de una campaña para que no quede en el olvido y se logre cambios. 
 
 Para el logro del objetivo específico relacionado a la propuesta de una 
campaña digital que promueva una conciencia ambiental en el manejo del 
reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de una universidad privada de Lima. 
Para el segundo objetivo se buscó realizar una propuesta que promueva una 
conciencia ambiental, por lo cual se contactó a un especialista en publicidad y marketing 
ecológico y sostenible. En primera instancia nos señaló que antes de pensar en reciclar, 
sería mejor pensar en cómo reducir. Por otro lado, considera que las soluciones digitales 
son la mejor opción al momento de lanzar una campaña, la difusión es más rápida y llega 
a más personas. Otra forma de solucionar el tema del reciclaje en la publicidad sería 
reemplazando lo impreso por lo digital o en todo caso, disminuyendo la producción de 
material impreso. De esta manera, recomienda siempre lo digital, pero es consciente que 
hay personas que siguen acostumbrados a lo tradicional.   
Para lograr generar conciencia a través de la publicidad considera oportuna la 
realización de dinámicas, experimentos sociales o un marketing de guerrilla, algo que 
llame a la acción y brinde una experiencia, también opina que la entrega de incentivos 
ayuda a generar interés, sobre todo en los estudiantes. Asimismo, establece que toda 
campaña parte de una buena investigación, recopilar toda la información y material 
necesario.  
Gracias a la información recolectada se definió una línea grafica llamativa y 
moderna junto a logo representativo, empleando los colores como el azul y el verde que 
representan el color de los contenedores de reciclaje como plástico y papel. Se estableció 
también la creación de post para redes sociales como Facebook e Instagram, difusión por 
redes sociales, un par de videos interactivos y la propuesta constante de un seguimiento 




 Para el logro del objetivo específico relacionado a la propuesta de una 
campaña digital que promueva una conducta responsable en el manejo 
del reciclaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de una universidad privada de Lima. 
Para el tercer objetivo se busca promover una conducta responsable dentro de la 
propuesta de una campaña digital, para lo que se decidió contactar a 2 profesores de la 
Facultad de Comunicaciones, un hombre y una mujer, para que brinden información 
acerca de la situación dentro de la institución, su postura y sus recomendaciones. Al tener 
mayor contacto con los estudiantes, determinaron que son los mismos carecen de una 
cultura responsable o conciencia ecológica lo cual se refleja en sus fallidos intentos por 
distribuir o clasificar los residuos o deshacerse de ellos correctamente. Frente a este 
problema, aceptaron con pesar no realizar algún tipo de acción frente a este tipo de 
acciones de sus alumnos; sin embargo, dentro de clases si toman acciones frente al 
reciclaje como pedir la entrega de trabajos digitales, reutilizando las hojas y usándolas 
por ambas caras, todo ello con la intención de reducir su consumo. Acerca de campañas 
pasadas, contemplan que la razón por la cual no tuvieron buena acogida se debe a 
factores como: mala difusión, la falta de un líder de opinión y la falta de seguimiento.  
En base a estos resultados, se realizó la creación de infografías informativas que 
serán colocados en tótems y televisores para que puedan ser visualizados por la mayor 
cantidad de estudiantes. También la creación de piezas gráficas que incentiven al 
















Se puede concluir que, al realizar la investigación sobre el problema de la falta de 
cultura responsable en el manejo del reciclaje, se encontró relación entre el descuido de 
los estudiantes y la falta de conciencia o cultura ecológica. Además, se tiene conocimiento 
de campañas realizadas anteriormente por la universidad frente a estos temas o de índole 
ambiental, pero que no lograron tener un buen resultado o una correcta acogida, ya sea 
por la falta de seguimiento, el horario establecido o la mala difusión del evento.  
Por otro lado, si bien la universidad es responsable de educar y reforzar estos 
temas, estos deben inculcarse desde el colegio, pero al no ser el caso y presentarse 
conductas o acciones en los alumnos que perjudican el ambiente o las instalaciones, la 
universidad tiene la obligación de combatir el problema, mediante charlas, campañas, 
talleres o activaciones. De esta manera estimular las buenas acciones, una correcta 
distribución de los materiales en sus respectivos contenedores y formar una conciencia y 
cultura responsable tanto dentro como fuera de la universidad. 
De esta manera, se vio conveniente realizar la propuesta de una campaña digital 
que promueva una cultura responsable en el manejo del reciclaje, para lo cual se contactó 
a un especialista en el tema de marketing y publicidad; a dos profesores de la Facultad 
de Ciencias de Comunicación para conocer sus posturas y percepción; y a 20 estudiantes 
de la misma Facultad para saber qué conocimientos o hábitos tenían acerca del tema.  
Por lo cual se terminó realizando, en base a la información recopilada, una campaña 
digital, creativa, llamativa e informativa, con un tono emocional que incentive a los 
alumnos a cambiar por el bien de ellos y el ambiente. Con ayuda de técnicas digitales, 
las piezas gráficas creadas son difundidas por redes sociales como Facebook e 
Instagram, además podrán ser visualizadas dentro de la universidad en los tótems o tv 
con las que cuenta dentro de la facultad, de este modo generar conciencia acerca del 
buen manejo del reciclaje, lo cual termina ayudando a crear nuevos hábitos que 










Se recomienda que la campaña a realizar cuente con un seguimiento que incentive 
a los alumnos y obtener mejores resultados, de la misma manera, se ve necesaria la 
creación de un equipo dedicado y enfocado al manejo del reciclaje u otros temas 
ambientales que sirvan como apoyo para el cumplimiento y distribución del mensaje de 
la campaña; en caso se presente alguna acción negativa, corregir, motivar a los alumnos 
y brindar información acerca de la importancia del reciclaje como la correcta distribución 
de los materiales. 
De igual manera se invitará a los profesores y personal de la universidad a formar 
parte de la campaña, que sigan motivando a sus alumnos no solo a ser mejores 
profesionales, sino buenas personas con el ambiente y la sociedad, corregir cuándo sea 
necesario e incitarlos a realizar acciones que contribuyan al medio ambiente. 
Por último, se recomienda el uso de este proyecto para futuras investigaciones y 
como ejemplo de antecedente, todo con el fin de seguir contribuyendo a la sociedad y 
crear un mundo mejor, siempre que puedan realizarse ideas o campañas que traten de 
solucionar problemas sociales o ambientales, llevarlas a cabo, y empezar de a pocos, 
recordar que los grandes cambios parten de una idea y que las buenas acciones siempre 
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Protocolo de Entrevista: 
Se detalla las preguntas a realizar a un especialista en el tema de creatividad y 
comunicación social, las cuales van en relación con el tema de investigación. 
Formato de Entrevista: 
Realizado a un especialista en el tema de sostenibilidad y creatividad. 
Objetivo: 
Conocer como proponer una campaña digital para promover una cultura responsable en 
el manejo del reciclaje. 
Método: Entrevista 
Duración: 20 a 30 minutos. 
Lugar: Formato virtual (zoom) 
Fecha: No determinada. 
Sujeto de entrevistas: Renzo Gardella, director creativo en viBra comunicaciones 
Desarrollo de Preguntas: 
I FASE:  
1. ¿A qué se dedica y qué valor agregado aporta la agencia en la que labora? 
2. Sabemos que la situación actual ha causado un impacto, ¿cómo afecta esto a la 
realización de campañas o proyectos publicitarios o gráficos? 
3. ¿Cómo las soluciones digitales pueden volverse una oportunidad para la 
creación de ideas innovadoras? 
 
II FASE: 
1. ¿Qué importancia tiene para usted el reciclaje? 
2. ¿Cómo podemos solucionar el problema del reciclaje en publicidad? 
3. ¿Recomienda más lo digital que lo impreso? 




1. ¿Cómo definiría comunicación consciente? 
2. ¿Cómo lograr una conciencia ambiental en los jóvenes a través de la publicidad? 
3. ¿Cree que una buena campaña puede lograr cambios positivos en el tema de 
concientización? 
4. ¿Para usted que debe tener una campaña de concientización? 


































Protocolo de Entrevista: 
Se detalla las preguntas a realizar a 2 profesores de la facultad de comunicaciones que 
puedan brindar información acerca de las actitudes y comportamientos de los alumnos 
dentro de una universidad privada de Lima. 
Formato de Entrevista: 
Realizado 2 profesores (hombre y mujer) de la facultad de comunicaciones de una 
universidad privada de Lima. 
Objetivo: 
Proponer una campaña digital para promover una cultura responsable en el manejo del 
reciclaje en una universidad privada de Lima. 
Método: Entrevista 
Duración: 30 a 40 minutos. 
Lugar: Formato virtual (zoom) 
Fecha: No determinada. 
Preguntas: 
1. ¿Considera usted que los alumnos poseen una cultura responsable dentro de la 
universidad? ¿Por qué? 
2. ¿Considera usted que los alumnos respetan los contenedores de desechos 
según su clasificación? ¿Por qué? 
3. ¿Cuándo observa algún mal uso de los contenedores reciclables que acciones 
toma usted con un alumno? 
4. ¿De qué manera incentiva a los alumnos a realizar un buen manejo del reciclaje? 
5. ¿Conoce a alumnos que hayan realizado alguna propuesta respecto al manejo 
del reciclaje? ¿Dio resultado? 
6. Sabemos que la universidad ha realizado proyectos y campañas, ¿por qué 
motivo no llegan a tener el resultado esperado? 
7. ¿Considera usted como docente que brinda un buen ejemplo en el manejo del 
reciclaje en la universidad? ¿De qué manera? 
8. ¿Ha realizado usted como docente algún proyecto con sus alumnos respecto al 




Protocolo de Focus Group: 
Se detalla los pasos para realizar el focus group que se llevará a cabo en la investigación 
de trabajo. 
Formato de Focus Group: 
Realizado a 20 alumnos de la facultad de ciencias de la comunicación de una universidad 
privada de Lima. 
Objetivo: 
Proponer una campaña digital para promover una cultura responsable en el manejo del 
reciclaje en una universidad privada de Lima. 
Método: Focus Group 
Duración: 45 a 60 minutos. 
Lugar: Formato virtual (zoom) 
Fecha: No determinada. 
Sujetos de entrevistas: Estudiantes de una universidad privada de Lima. 
Desarrollo de Preguntas: 
 
I FASE:  
1. ¿Contribuye al manejo del reciclaje de la institución? ¿De qué manera? 
2. ¿Respeta cada contenedor de basura arrojando los desechos adecuadamente?  
3. ¿Cree que en la institución existe una falta de cultura responsable y conciencia 
ambiental? ¿Por qué? 
4. ¿Recuerda alguna campaña por parte de la universidad que resuelva esta 
problemática? ¿De qué trataba o qué le llamó la atención? 
5. Considera usted que las campañas realizadas, ¿han sido suficientes para generar 





II FASE:  
1. ¿Qué concepto tiene sobre el reciclaje? 
2. ¿Por qué cree usted que es importante el reciclaje? 
 
III FASE: 
Con relación a una conducta responsable.  
1. ¿Qué entiende por conducta responsable? 
2. ¿Qué conducta muestra respecto al manejo del reciclaje? 
 
Con relación a conciencia ambiental.  
1. ¿Qué entiende por conciencia ambiental? 
2. ¿Cree que es importante poseer una conciencia ambiental en el manejo del 
reciclaje? ¿Por qué? 
IV FASE 
1. ¿Qué considera debe tener una campaña para que sea innovadora? 
2. Ustedes cómo jóvenes y creativos, ¿qué no debe de faltar en una campaña de 
concientización? 
 
Recursos: Materiales y Herramientas. 
Para realizar la investigación: 
● 01 laptop y programa zoom. 
 
Para la recopilación de la información: 
● 01 diapositiva con videos 












Entrevista Dimensiones Categorías 
Indicadores 
Definición de las 
categorías 





Conocer la trayectoria 
y trabajo de nuestro 
especialista. 
1. ¿A qué se dedica y qué valor agregado aporta 
la agencia en la que labora? 
Soluciones 
digitales 
Soluciones digitales y 
la publicidad en la 
actualidad. 
1. Sabemos que la situación actual ha causado 
un impacto, ¿cómo afecta esto a la realización 
de campañas o proyectos publicitarios o 
gráficos? 
2. ¿Cómo las soluciones digitales pueden volverse 
una oportunidad para la creación de ideas 
innovadoras? 
3. ¿Cómo las soluciones digitales pueden volverse 
una oportunidad para la creación de ideas 
innovadoras? 
Manejo del 
reciclaje en la 
publicidad 
Importancia del 
reciclaje en la 
publicidad 
1. ¿Qué importancia tiene para usted el reciclaje? 
2. ¿Cómo podemos solucionar el problema del 
reciclaje en publicidad? 
3. ¿Recomienda más lo digital que lo impreso? 








1. ¿Cómo definiría comunicación consciente? 
2. ¿Cómo lograr una conciencia ambiental en los 
jóvenes a través de la publicidad? 
3. ¿Cree que una buena campaña puede lograr 
cambios positivos en el tema de 
concientización? 
4. ¿Para usted que debe tener una campaña de 
concientización? 
5. ¿Cuáles considera los mejores medios y 












Definición de las 
categorías 





Incentivar a los 
alumnos a realizar 
una buena acción. 
1. ¿De qué manera incentiva a los alumnos a 
realizar un buen manejo del reciclaje? 
2. ¿Ha realizado usted como docente algún 
proyecto con sus alumnos respecto al buen 






los estudiantes dentro 
de la institución. 
1. ¿Considera usted que los alumnos poseen una 
cultura responsable dentro de la universidad? 
¿Por qué? 
2. ¿Considera usted que los alumnos respetan 
los contenedores de desechos según su 
clasificación? ¿Por qué? 
3. ¿Cuándo observa algún mal uso de los 
contenedores reciclables que acciones toma 




Buen manejo y 
distribución de los 
residuos sólidos 
1. ¿Conoce a alumnos que hayan realizado alguna 
propuesta respecto al manejo del reciclaje? 
¿Dio resultado? 
2. ¿Considera usted como docente que brinda un 
buen ejemplo en el manejo del reciclaje en la 
universidad? ¿De qué manera? 
3. Sabemos que la universidad ha realizado 
proyectos y campañas sobre el reciclaje, 
















Definición de las 
categorías 






Conjunto de problemas o 
dificultades de un 
determinado tema. 
1. ¿Contribuye al manejo del reciclaje de la 
institución? ¿De qué manera? 
2. ¿Respeta cada contenedor de basura arrojando 
los desechos adecuadamente?  
3. ¿Cree que en la institución existe una falta de 
cultura responsable y conciencia ambiental? 
¿Por qué? 
4. ¿Recuerda alguna campaña por parte de la 
universidad que resuelva esta problemática? 
¿De qué trataba o qué le llamó la atención? 
5. Considera usted que las campañas realizadas, 
¿han sido suficientes para generar conciencia 





1. ¿Qué concepto tiene sobre el reciclaje? 




Saber tener un buen 
comportamiento ante 
diferentes situaciones. 
1. ¿Qué entiende por conducta responsable? 




Conocimiento acerca de 
conciencia ambiental. 
1. ¿Qué entiende por conciencia ambiental? 
2. ¿Cree que es importante poseer una conciencia 
ambiental en el manejo del reciclaje? ¿Porqué? 
Aporte de 
ideas 
Recomendaciones de los 
alumnos. 
1. ¿Qué consideras que debe tener una campaña 
para que sea innovadora? 
2. Ustedes cómo jóvenes y creativos, ¿Qué no 




RESULTADO DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA:  
Objetivo: 
Identificar la importancia del reciclaje en la publicidad y las soluciones digitales 
Método: Entrevista 
Duración: 30 a 45 minutos. 
Lugar: Formato virtual (zoom) 
Fecha: 05 de octubre del 2020. 
Entrevistado:  
Renzo Gardella, director creativo de la agencia viBra comunicaciones. 
Preguntas: 
1. ¿A qué se dedica y qué valor agregado aporta la agencia en la que labora? 
Yo soy comunicador social, con especialización en publicidad y marketing. He 
crecido con una visión y conocimiento de la publicidad, desde mi entorno familiar y 
alrededores, por eso decidí estudiar comunicaciones en la universidad de Lima, 
luego me especialicé en publicidad y marketing. Trabajé en agencias y con grandes 
marcas, luego de 20 años decidí abrir mi propia agencia de publicidad porque quería 
contribuir al planeta con mis conocimientos, ahí nace viBra, hacemos publicidad 
sostenible y responsable para dejar un mejor futuro a las nuevas generaciones. 
 
2. Sabemos que la situación actual ha causado un impacto, ¿cómo afecta esto a 
la realización de campañas o proyectos publicitarios o gráficos? 
Primero hay que ver la situación, si bien ha causado un impacto, se ha incrementado 
y revalorado todo el tema digital. Lo digital era un medio revolucionario que poco a 
poco tomaba más fuerza, con esto, ahora todo es digital y hay que buscar nuevas 





3. ¿Cómo las soluciones digitales pueden volverse una oportunidad para la 
creación de ideas innovadoras? 
Antes investigábamos el perfil psicográfico y demográfico de nuestro target, ahora 
el perfil psicográfico gira en torno a las redes, qué redes sociales usa, qué lee, qué 
plataformas usa y tratar de ingresar a esos espacios con publicidad. Es una nueva 
forma de conocer al público y ver la forma de hacer algo diferente e innovador. Si 
bien lo innovador no es solo digital, si requiere de lo digital para su exposición.  
 
4. ¿Qué importancia tiene para usted el reciclaje? 
Si bien es importante, lo primero que se debería considerar es cómo reducir antes 
de reciclar. En su caso, podrían empezar con una campaña para reducir, porque la 
universidad a veces hace uso de materiales que, según su composición, ya 
contaminan, como el plástico, Tecnopor y el papel. Entonces, lo primero que se 
debe hacer es reducir. 
 
5. ¿Cómo podemos solucionar el problema del reciclaje en publicidad? 
El volante contamina, no solo por el material del cual es hecho, como petróleo, sino 
por la cantidad de ellos que son producidas al día. Tan solo en las imprentas de 
Wilson, una sola puede producir más de 1 000 m2 de impresiones al día, entonces 
no se puede hacer una campaña para reciclar si luego se va a contaminar, más bien 
se debe pensar cómo no hacerlo. Ahí entra la innovación, ver la forma de 
reemplazar el volante por una idea donde no se tenga que producir uno. 
 
6. ¿Recomienda más lo digital que lo impreso? 
Si bien es cierto que lo digital abarca más territorio, si se llega a imprimir, hay que 
pensar luego qué se hará con ese material, cómo darle un nuevo valor. Por ejemplo, 
un banner se puede convertir en un tacho de basura, una mochila, etc. En una 





7. ¿Cómo defines publicidad de un solo uso? 
Es aquella publicidad concebida para un tiempo determinado y donde intervienen 
agentes contaminantes. Por ejemplo, los banners, los volantes, las cañitas, trajes 
de anfitriones. Todo se usa una sola vez y luego ya no sirve. 
 
8. ¿Cómo defines la comunicación consciente? 
Va más al plano personal del comunicador, cuándo empieza a cuestionarse lo que 
hace, cómo lo hace y que soluciones brinda, de esta forma se convierte en un 
comunicador más sensible y empático. 
 
9. ¿Cómo lograr una conciencia ambiental en los jóvenes a través de la 
publicidad? 
Es importante conocer al público, qué es lo que buscan. Tener claro el mensaje que 
se quiere dar y buscar la manera en la que sea captado. Solo tenemos entre 5 a 8 
segundos para captar la atención de las personas. Generar experiencias, realizar 
una dinámica, dar un incentivo, son las mejores formas de captar la atención. 
 
10. ¿Cree que una buena campaña puede lograr cambios positivos en el tema de 
concientización? 
Una campaña no, porque tienen poco tiempo de duración (1 o 2 meses máximo); 
en cambio con un programa sí, porque tiene un seguimiento y mayor duración. 
 
11. ¿Para usted que debe tener una campaña de concientización? 
No solo hay que estudiar al target, sino conocer que consume, qué redes sociales 
maneja, pasatiempos, etc. Pero para generar un cambio, se debe realizar algo 
duradero. Por eso para una campaña, primero, se debe empezar con toda la parte 
de investigación; segundo, conocer la información de esa investigación 
(antecedentes), luego pensar en ideas. 
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12. ¿Cuáles considera los mejores medios y estrategias para una campaña? 
Si bien ahora todo es digital, al conocer nuestro público, podremos identificar y 
encontrar insights, en base a sus gustos y preferencias crear una estrategia y una 
sensibilidad comunicativa que logre captar su atención. Lograr un vínculo. En el 
caso de los materiales a emplear como el papel, existen papeles especiales que 
son reciclados, tintas ecológicas, materiales en base a botellas, hay maneras de 





















RESULTADO DE ENTREVISTAS A DOCENTES: 
Objetivo: 
Identificar las conductas de los estudiantes de la facultad. 
Método: Entrevista 
Duración: 30 a 45 minutos. 
Lugar: Formato virtual (zoom) 
Fecha: 05 y 09 de octubre del 2020. 
Entrevistado A:  
Profesor de la facultad de comunicaciones de la institución, 44 años, sexo masculino. 
Entrevistado B: 
Profesora de la facultad de comunicaciones de la institución, 45 años, sexo femenino. 
 
Preguntas: 
1. ¿Considera usted que los alumnos poseen una cultura responsable dentro de 
la universidad? ¿Por qué? 
A:  Considero que muchos alumnos y personal de la universidad no cuentan con una 
cultura responsable, a pesar de que la universidad brinda mensajes sobre temas de 
conciencia ambiental, no causa un buen impacto debido a que no gira en torno al 
lado emocional. 
 
B:  No, lo cual se refleja en su mal manejo de los deshechos, si bien la universidad ha 
realizado campañas, no han tenido el resultado esperado debido a una mala 
difusión, puesto que los mensajes y campañas eran enviadas vía correo 
institucional y los alumnos no las revisaban y lo otro, que el área de responsabilidad 








2. ¿Considera usted que los alumnos respetan los contenedores de desechos 
según su clasificación? ¿Por qué? 
A:  No, puesto que no seleccionan los residuos en su respectivo contenedor, lo cual 
parte más desde la cultura y conciencia responsable que tenga cada uno. 
 
B:  No, hasta cuándo se realizaban clases de forma presencia, en los salones de la 
universidad, los tachos de basura estaban llenos de botellas de vidrio y plástico. No 
se daban el trabajo de ir y dejarlos en los correctos puntos de acopio.  
 
 
3. ¿Cuándo observa algún mal uso de los contenedores reciclables que 
acciones toma usted con un alumno? 
A:  No he realizado ninguna acción, puesto que soy consciente de no poseer al 100% 
una costumbre que me permita corregir a los alumnos respecto al buen uso de los 
contenedores, igual siento que casi nadie tiene el hábito de hacerlo por falta de 
conciencia, lo cual es un trabajo que debe manejarse 70% alumnos y un 30% la 
universidad para lograr cambios positivos. 
 
B:  Realmente, nunca lo he hecho, a veces uno para tan apurada que ni se da el tiempo 
de ver si los alumnos están tirando las cosas donde deben, así que en parte también 
es error de nosotros los profesores, el no incentivar al correcto uso de los 
contenedores. Ahora, si bien el tema de reciclaje no a todos se les ha enseñado de 
pequeños, nosotros podemos tratar de darle un seguimiento.  
 
 
4. ¿De qué manera incentiva a los alumnos a realizar un buen manejo del 
reciclaje?  
A:  Otorgando a veces puntos extras en las notas, también antes, los trabajos escritos 
los devolvía para que utilicen la parte trasera de la hoja, pero en los últimos años la 
mayoría de los trabajos y tareas las solicité por correo institucional para evitar el 
uso excesivo del papel. 
 
B:  A la hora de presentación de trabajos los solicito de forma digital y si por algún 
motivo llegan a ser impresos, que sean a doble cara. Ahora lo que también me 
propongo, es mencionar estos temas más en clases y por otro lado se debería 
buscar herramientas de comunicación más asertivas con los jóvenes. 
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5. ¿Conoce a alumnos que hayan realizado alguna propuesta respecto al manejo 
del reciclaje? ¿Cuáles fueron los resultados?  
A: Recuerdo que hace aproximadamente 3 años, un grupo de estudiantes creó una 
campaña donde tocaron el tema del Green Marketing, si bien el resultado fue 
momentáneo, no ayudó a tomar conciencia al 100%. 
 
B:  Hay propuestas, que giran más por el tema de responsabilidad social universitaria, 
donde se plantean este tipo de proyectos, pero quedan en eso, puesto que solo son 
parte del curso de responsabilidad social y no han llegado a ser presentadas a la 
universidad.  
 
   
6. Sabemos que la universidad ha realizado proyectos y campañas, ¿por qué 
motivo no llegan a tener el resultado esperado? 
A:  Considero que hace falta un líder de opinión que pueda lograr un gran impacto en 
los alumnos. 
 
B:  Las pocas campañas de comunicación interna generadas no han llegado a todos. 
Son varios factores, puede ser por una mala difusión, puesto que los mensajes y 
campañas eran enviadas vía correo institucional y los alumnos no las revisaban y 
lo otro, que el área de responsabilidad social no llegaba a realizar un seguimiento 
a las campañas, eran cuestión de un día y acababan. Además, si no se realizan en 




7. ¿Considera usted como docente que brinda un buen ejemplo en el manejo del 
reciclaje en la universidad? ¿De qué manera? 
A: Creo que, por falta de costumbre, no he tomado la importancia necesaria, pero soy 
consciente que si percibo alguna actitud negativa trato de corregir a los alumnos 
para que tengan mayor cuidado con el tema. 
 
B: No es perfecto, pero trato de hacerlo, en mi caso trato de reutilizar todos mis 
materiales, como en el caso del papel, siempre darle un nuevo uso. Además, como 
mencioné, siempre solicito trabajos digitales. 
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8. ¿Ha realizado usted como docente algún proyecto con sus alumnos respecto 
al buen manejo de reciclaje? Si es así, ¿de qué trataba? 
A:  Dentro de mis cursos, suelo pedir algún trabajo ecológico o sobre marketing social. 
 
B: No solo orientada al tema de reciclaje, sino temas como cultura responsable o 

































RESULTADO DE FOCUS GROUP: 
Formato de Focus Group: 
Realizado a 10 alumnos de la facultad de ciencias de la comunicación de una universidad 
privada de Lima. 
Objetivo: 
Proponer una campaña digital para promover una cultura responsable en el manejo del 
reciclaje en una universidad privada de Lima. 
Método: Focus Group 
Duración: 45 a 60 minutos. 
Lugar: Formato virtual (zoom) 
Fecha: 30 de septiembre del 2020. 
Sujetos de entrevistas: Estudiantes de una universidad privada de Lima. 
Participantes: 7 mujeres – 3 hombres facultad de ciencias de la comunicación. 
 
I FASE: Problemática del tema 
En cuanto a las preguntas planteadas se recopilaron los siguientes datos: 
Los alumnos señalan no contar con una adecuada conducta responsable respecto al 
reciclaje, a pesar de que en varias ocasiones han evitado tirar desechos en las diferentes 
áreas de la universidad, también comentan que han visto algunas áreas comunes con 
residuos como papeles tirados que dejan otros compañeros, por otro lado, piensan que 
la universidad tomó interés al colocar contenedores solo por la coyuntura que se vivía. 
Por otro lado, señalan que la mayoría no reconoce la distribución de los contenedores a 
primera vista, puesto que los colores varían, otro problema encontrado fue que no se 
toman el tiempo de tirar los desechos en sus contenedores correspondientes ya que no 
los encuentran en todos los pisos de la universidad, son pocos los guardan sus desechos 
en sus mochilas, debido a que reconocen una cultura responsable y los valores, vienen 
de casa pero insisten que la universidad debe reforzar con campañas o capacitaciones 
sobre este tema para que los ayude a recordarles la importancia de tener una conciencia 
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ambiental positiva. Asimismo, no recuerdan que la universidad haya planteado varias 
campañas o causar un impacto en los alumnos, si bien cierto, recuerdan que hubo una 
campaña sobre la recolección de chapitas de plástico y que como incentivo se otorgó 
cartucheras o monederos. De igual manera, se mencionó sobre el mal uso del papel en 
los servicios higiénicos tanto de mujeres como varones. Además, comentaron que la 
universidad solo realiza eventos o campañas en el horario de la mañana, lo cual dificulta 
que alumnos de turno tarde o noche logren participar.  
 
II FASE: Reciclaje 
Respecto al reciclaje, lo definen como la acción de dar un nuevo uso al plástico, papel, 
cartón, vidrio para poder reutilizarlos en manualidades o alguna otra función, por ende, 
sienten que al reciclar ayudan con la disminución de la contaminación del medio 
ambiente. 
 
III FASE: Conocimientos 
Conducta responsable: 
Opinan que es el compromiso que cada uno adopta en su vida cotidiana, actos realizados 
de manera positiva y responsable para con el cuidado del planeta. También comentan 
que es algo que se enseña desde casa, pero que la universidad debería apoyar y reforzar 
a que la conducta de sus estudiantes mejore. 
Conciencia Ambiental: 
Para ellos consiste en reconocer las acciones positivas o negativas que una persona 
posee con respecto al cuidado del medio ambiente, también consideran importante tener 
una conciencia ambiental y valorar lo que brinda la naturaleza, pensar que las malas 







IV FASE: Aporte de ideas 
Consideran que deberían existir paneles que especifiquen sobre la distribución y 
clasificación de contenidos de los contenedores, lograr que los alumnos sean partícipes 
de la campaña para que puedan empaparse más sobre el tema o la problemática y 
generar mayor impacto, por otro lado, brindar algún tipo de beneficios a los alumnos para 
incentivarlos a conocer más de la campaña y tomen interés de aprender más sobre el 
tema. También proponer la creación de un buen slogan que logre ser recordado, crear un 
jingle o una canción que quede en la mente de los alumnos, de igual forma acotaron que 
la entrega de merchandising puede captar la atención de los estudiantes y por último 
recomiendan colocar avisos en diferentes puntos de la universidad como los servicios 
higiénicos, los ascensores y pasadizos, para que sirvan como recordatorio de la 
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